

































Case Study of the Teaching Materials for Writing in Japanese and the United 
States’ Language Textbooks for High Schools :



































































目的  ページ数 テーマ 材料 構成 記述 推敲 交流  モデル作品
Ａ 本の紹介文を書く ２ ○ ○ × ○ × △ ○ 
Ｂ 小説の紹介文を書く １ × ● × × × △ × 
Ｃ ブックガイドを作る ４ ○ ● ○ ○ × ○ △ 
Ｄ 本の紹介文を書く ３ ○ ○ × × × △ ○ 
Ｅ 小説のＰＲ文を書く ２ × ● × ○ × × ○ 
Ｆ 本のＰＲ紙を作る ３ × ● × ○ × △ ○ 
Ｇ 本のチラシを作る ４ ○ ○ × ○ × △ ○ 
(注) テーマ・材料・記述・推敲・交流：  
○ 具体的観点・活動・例あり、△ 抽象的教示あり、× 言及なし、●  調べる活動あり  













































Ａ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ 
Ｂ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 
Ｃ × ◎ ◎ × ○ ◎ × ◎ ◎ 
Ｄ ○ ○ × ○ × × × × × 
Ｅ × × ○ ○ ○ ○ × ○ × 
Ｆ × × ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ × 
Ｇ ◎ × ◎ × ◎ ◎ × × × 




































（「Personal Responses to Literature（文学作品への個人的な反応・６ページ）」、「Writing a 





































































































































































































　全体構成は最初から順に、（a）The Process of Writing（約130ページ、書くプロセスについての解説）、（b）
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